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APLIKASI TPM PADA PRODUKSI LINE 3 PT.HJL UNTUK 
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PRODUKSI 
ABSTRAK 
Industri farmasi merupakan salah satu sarana penunjang yang dapat 
meningkatkan kesehatan masyarakat. Obat yang dibuat oleh industri farmasi 
harus memenuhi persyaratan khasiat (efficacy), keamanan (safety), dan 
mutu (quality) dalam sediaan obat yang digunakan dengan tujuan 
pengobatan. PT.HJL merupakan salah satu perusahaan farmasi yang 
memproduksi obat generik di Indonesia. Tahun 2016 diperkirakan produksi 
PT.HJL akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari Hasil 
data Output Averange Januari-Maret 2015 PT HJL menunjukan bahwa line 
3 sangat produktif akan utilitiasnya, akan tetapi yang menjadi permasalahan 
adalah perkiraan peningkatan produksi di tahun 2016 yang tidak bisa 
ditampung pada line tersebut. TPM (Total Productive Management) 
merupakan suatu sistem manajemen yang digunakan di PT.HJL dan 
bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi dengan meminimalisir 
kerugian dengan cara mengoptimalkan SDM yang dimiliki sehingga hasil 
produksi meningkat dan waktu yang digunakan lebih efesien. TPM yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan TPM Focus 
Improvement. Untuk area yang diamati adalah proses yang terjadi dari 
proses compounding sampai striping. Dengan dilaksanakan TPM diketahui 
bahwa proses IPC tableting yang menggunakan waktu paling lama, maka 
dari itu diberikan saran-saran improve dan diaplikasikan yang dapat 
mereduksi lead time dari pembuatan tablet Metformin. Saran yang diberikan 
adalah dengan membuat alur IPC pada tableting serta merubah letak 
susunan alat IPC agar operator dapat lebih efesien dan efektif dalam 
pengerjaanya. Hasil dari peneliti adalah TPM dapat diaplikasikan dan dapat 
mengurangi lead time produksi line 3 PT. HJL 
 





APPLICATION TPM IN PRODUCTION LINE 3 PT.HJL TO 
INCREASE THE EFFECTIVENESS OF PRODUCTION 
ABSTRACT 
The pharmaceutical industry is one of the supporting infrastructure that can 
improve public health. Drugs made by the pharmaceutical industry must 
meet the requirements of efficacy, security or safety, and quality. PT.HJL is 
one of the pharmaceutical companies that produce generic drugs in 
Indonesia. In 2016, PT.HJL's production is expected to increase from the 
previous year. The output of is ranged from January to March 2015. PT. 
HJL is very productive in the line 3 but less in the other line. The problem is 
estimated increase in production within 2016 could not accommodate all the 
line. TPM (Total Productive Management) is a management system used in 
PT.HJL which aims to increase production for minimize losses by optimize 
its human resources so the production will be increased and more efficient 
use of time. Type of TPM used in this research is Improvement Focus. The 
observed areas are all processes from compounding to striping. The 
implementation of TPM in IPC tableting process is in the longest time, so it 
may improve the advice given and applied to reduce the lead time of 
Metformin tablets production. 
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